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Аннотация. Изучена конкурентоспособность предприятия ОАО 
«Пинский опытно-механический завод», выявлены наиболее значимые и 
существенные факторы, влияющие на возникновение несоответствий или 
брака, с использованием диаграммы Парето. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторы, 
брак, диаграмма Парето. 
 
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF THE 
ENTERPRISE AND DEVELOPMENT OF THE COMPLEX OF 
MEASURES ON ITS INCREASE 
Popichits M. S., Hushcha P.B. 
Polessky state University, Pinsk, Republic of Belarus 
 
Annotation. The competitiveness of the enterprise of the JSC "Pinsk 
Experimental Mechanical Plant" was studied, the most significant and 
significant factors affecting the occurrence of discrepancies or rejects were 
identified using the Pareto chart. 
Keywords: enterprise competitiveness, factors, marriage, Pareto chart. 
 
Оценка конкурентоспособности является исходным элементом для 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики. Белорусский рынок насосного оборудования имеет 
нереализованный потенциал, который постепенно должен заполняться. У 
каждой целевой группы покупателей имеются свои предпочтения. Они 
зависят не только от типа клиента, но и от уровня его ответственности, 
мотивов принятия им того или иного решения. Что касается насосного 
оборудования, то оно должно соответствовать самым высоким стандартам 
качества и энергоэффективности, а также отличается удобством в 
обслуживании, предоставлять клиенту разумное соотношение цены и 
качества [1].  
Косвенным показателем качества продукции является брак. Выпуск 
брака ведет к повышению себестоимости продукции, уменьшению объема 




Интенсивная эффективность системы качества может проявляться в 
снижении себестоимости продукции за счет минимизации суммарных 
затрат по всем группам затрат. 
В процессе анализа изучают динамику брака по абсолютной сумме и 
удельному весу в общем выпуске товарной продукции; определяют потери 
от  брака. Для практического решения этой задачи целесообразно 
первоначально определять все потери, связанные с дефектами продукции, 
затем определять мероприятия по предотвращению дефектов и усилению 
(или ослаблению) контроля [2]. 
При выявлении наиболее значимых и существенных факторов, 
влияющих на возникновение несоответствий или брака, используется 
диаграмма Парето. Это дает возможность установить приоритет 
действиям, необходимым для решения проблемы. Кроме того, диаграмма 
Парето и правило Парето позволяют отделить важные факторы от 
малозначимых и несущественных. Определяющим достоинством 
диаграммы Парето является то, что она дает возможность разгруппировать 
факторы на значительные, т. е. встречающиеся наиболее часто, и на 
незначительные, т. е. встречающиеся относительно редко. Диаграмма 
Парето показывает в убывающем порядке относительное влияние каждой 
причины на общую проблему. 
 
Рис. 1. Результаты АВС-анализа по данным диаграммы Парето по числу 
дефектов насосного оборудования на ОАО ”Пинский опытно-механический завод“ 
после проведения организационно-технических мероприятий. 
 
Таким образом, если будут достигнут короткий цикл производства, 
низкие расходы на выполнение гарантийных обязательств, будет снижено 
количество брака в производстве – оборот в производстве повысится, а 
общие затраты понизятся. Существует предел, до которого можно 
улучшать качество, имея в виду соотношение достигнутого эффекта и 
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потраченных средств. Предприятие должно постоянно стремится к 
достижению все нового и нового уровня качества, опираясь на то, что 
является для потребителя особенно важным.  
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Аннотация. В статье проводится анализ процентной политики, 
осуществляемой в банковской системе Беларуси, позволивший выявить 
направления к повышению эффективности функционирования 
банковского сектора. Поэтому в условиях снижения доходности 
банковских операций всё более актуальным для банков становится 
проведение взвешенной процентной политики. 
Ключевые слова: процентная политика, процентный риск, 
банковский процент, инфляция, стресс-тестирование. 
 
ANALYSIS OF PERCENTAGE POLICY OF BANKS  
OF REPUBLIC OF BELARUS 
Prokopyeva M.V., Matyas A.A. 
Polesia state university, Pinsk, Republic of Belarus 
 
Annotation. In article the analysis of the percentage policy which is 
carried out in a banking system of Belarus, allowed to reveal the directions to 
increase in efficiency of functioning of the banking sector is carried out. 
Therefore in the conditions of decline in yield of bank operations more and more 
relevant for banks is a carrying out the weighed percentage policy. 
Keywords: percentage policy, percentage risk, bank percent, inflation, stress testing. 
 
Процентная политика находит свое выражение в регулировании 
уровня и динамики процентных ставок. В рыночной экономике уровень и 
динамика процентных ставок отражают степень деловой активности в 
стране, темпы инфляции, напряженность кредитного рынка и воздействие 
внешних факторов. При этом процентная политика должна 
благоприятствовать росту реального сектора экономики при помощи 
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